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IMMEDIATELY UNIVERSITY OF MONTANA STUDENTS hensel/jg
WIN SCHOLARSHIPS FOR 1978-79 7/10/78
local + ht
MISSOULA—
The University of Montana Financial Aids office has announced the names of 
University of Montana students who have been awarded scholarships to attend the 
University for the 1978-79 year.
All of the scholarships except the Bonner, Dufrense, Heisy, Montana Lung 
Association and Watkins are distributed through the University of Montana 
Foundation.
The names of the scholarships, their cash amount and the students who 
received them follow:
Bonner Scholarships, $500: Carol Boland, Helena; Lynette Nickel, Missoula;
Viktra Walden, Kalispel1.
Buttreys Scholarships, $1000: Lyn Farrier, Edgar; Stacia Graham, Missoula;
Jane Meyers, Missoula; Jaclyn Yelich, Red Lodge.
Dufrense Scholarships, $750: Shelley Tinsley, Great Falls.
Upperclass Fox Scholarships, $600: Kathryn Bawden, Billings; Christine Brummer,
Zurich; Patricia Doyle, Great Falls; Patricia El ich, Roundup; Denise Evans, Butte; 
Kristine Foot, Columbia Falls; Candice Gisselbeck, Missoula; Sally Guyer, Ekalaka; 
Janice Heikkila, Ulm; Ramona Heiland, Hamilton; Cynthia Hunsaker, Missoula; Julie 
Klinkhammer, Ronan; Sally Lean, Kalispel1; Lou Ellen McCarthy, Helena; Sheryl Manning, 
' Lakeside; Joanne Oreskovich, Anaconda; Patricia Peck, Whitefish; Laurie Perry,
Uticâ ; Christine Robuck, Missoula; Susan Sundon, Billings; Deborah Sherman, Sunburst; 
Melodie Smith, Missoula; Leslie Sweeney, Great Falls; Pattie Thornton, Greycliff; 
Colleen Tweedy, Cut Bank; Mary Ruthman, Choteau; Sheila Whiting, Twin Bridges;
Bernard Allen, Lolo; Terry Atwood, Billings; Mark Baldwin, Great Falls; Evan Clark,
-more-
— -1spe11; John Eadus’ Harlowton; Leroy Guay, Missoula; Jerry Kegley, Glendive; 
Randy Kuiper, Great Falls; Jack Lucas, Malta; John Riekena, Missoula; Gordon Vaskey
- y-n6Sf0rd; Terri11 Warre"> jja1 ispel 1; Leonard Wittlake, Columbia Falls; Vance Oral 
Columbus.
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Frost Scholarships, $400: Joann Bolkovatz, Anaconda; Colleen Conwell, Red 
L-?.dge; Jacquelyn McKennan, Sheridan.
Gerard Scholarships, $1000: Craig Crawford, Billings; Connie Trowbridge, 
Dillon.
Bernice Gleed Scholarships, $800: Daniel Goldsmith, Chicago, ! ^ . : Fonda
Hollenbaugh, Missoula; Kent Kinsley, West Chester, OH.
Gute Scholarship, $400: Cleveland Smith, Clinton.
Heisy Scholarships, $750: Debbie Bergman, Great Falls; Karen Gill, Cut Bank;
Douglas Trost, Lo]o; Scott Sim, Cut Bank; Joseph Gilligan, Great Faljs; Stephanie 
Hanson, Great FaUs; Charles Lucero, Great Fans; Jeff McNaught, Great Faljs; Sande 
Stark, Valier; Janell Steffani, Great Falls; Debbie Waltari, Great F a n s ; Eugene 
Marsh, Great_ FaTls; Michael W. Johnson ($400), Fairfield.
Holder Scholarships, $330: Jill Fleming, Uyimjston; Allison Robb, Livingston 
Miles Scholarships, $600: Roberta Kokruda, E. Helena; Daniel Geary, Helena;
Colleen Rogan, Helena; Maria Nyberg, Missoula; Andrea Gerlach, Helena; D e b ^ ^  
Jakovac, Helena; Gerald Spangrude, Helena.
Montana Lung Association Scholarship, $250: Tim Browne, Missoula.
Phi Sigma Scholarship, $500: Dennis Walker, Brady.
Rector Scholarships, $500: Debra Gale, K a n s ^ ;  Theresa Starke, Helena.
Riechel Scholarships, $500: Lynelle Rolfe, Hamilton; Tami Bishop, Brady;
Sheryl Bollinger, Glasgow.
Snyder-Perry-Coyle Scholarship, $500: Terry Alkire, Riggins. ID.
Wallace Scholarships, $300: James Burgess, Missoula; Shirley Dingman, Missoula
Shariene Long, Billinas; Maria Margaris, Havre; Gail Rehmer, Po^sbo. WA.
-more-
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Watkins Scholarships, $750: Ross Brownson, Grand Junction, CO.; William Roy
Chambers, Great Falls; Timothy J. Findlay, Missoula; Ted Wayne Hannah, Mi 11 town;
Elizabeth A. Hogan, Missoula; Richard A. Klob, Atlanta, GA.; Gregory A. Markellis, 
Missoula; Dawn L. Matulevich, Great Falls; Sherry Miles, Missoula; Toni Napolito, 
Missoula; Linda T. Ragland, Billings; Kathy L. Ray, Cut Bank; Laurel A. Rollins,
Billings; Michele Scally, Harlowtown; Michael J. Scolatti, Missoula; Lois A. Weidman, 
Missoula; Charmaine E. Wilson, Seattle; Jennifer Walsh, Missoula; Kathy Wilske, 
Missoula; Dave Snyder, Missoula; Betsy Whanger, Kali spell.
###
